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 استاد راهنما:











تواند منجر به عوارض زا در محیط کار محسوب می شود که مواجهه با آن میگردوغبار آرد یکی از گردوغبارهای حساسیت
ریوی با شدت و ماهیت متفاوت از علائم تحریکی ساده تا رینیت آلرژیک و آسم شغلی شود. هدف از انجام این مطالعه، 
-های عملکرد ریوی نانوایان شهر قزوین میقابل تنفس آرد در هوای تنفسی و تاثیر آن بر شاخصسنجش میزان تراکم ذرات 
 باشد.
 ها:مواد و روش
نفر 204نفر ( 210مطالعه شامل های شهر  قزوین صورت گرفت. افراد مورددر نانوایی 1394شاهدی در پاییز  -این مطالعه مورد
ی شاطر، خمیرگیر و وظیفه 9ی نانوایان با گردوغبار آرد در ) بود. تعیین میزان مواجههنفر مواجهه نیافته  204مواجهه یافته و 
انجام شد و علائم  )orP tsuDorciM(  01MPتجزیه مستقیم ذرات قابل تنفس برداری وزن و با استفاده از دستگاه نمونهکف
، CVF، VEF1 های اسپیرومتری شاملگردید. شاخصو اسپیرومتری بررسی  STA استاندارد استفاده از پرسشنامه تنفسی با
 14نسخه  SSPS های مطالعه با نرم افزاراندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده FEP و 52FEF-57 ،TXEV، CVF/1VEF
 انجام شد.
 ها:يافته
              ) و  (سال 31/1± 0/4و 32/23±91/09 (میانگین سن و سابقه شغلی گروه مواجهه یافته و گروه مواجهه نیافته به ترتیب
زنی و خمیرگیری به بود. میزان غلظت گردوغبار قابل تنفس در وظایف شغلی شاطری، کف) سال 61/4 ±91/2   و 62/55± 0/6
به دست آمد. در مقایسه پارامترهای اسپیرومتری  1/19± 9/55 m/gm9و  1/2 ± 9/56  m/gm9، 3/44 ±/. 33 m/gm9 ترتیب
به ).  50/0<P(مشاهده شد  FEPوFEF 95،FEF53بیننانوایان و متصدیان سوپرمارکت اختلاف معنی داری بین  بین دو گروه
علاوه شیوع علائم بیماری های تنفسی مثل سرفه منظم و توام با خلط، فشردگی قفسه سینه و تنگی نفس در افراد مواجهه 
 یافته بیشتر از گروه مرجع بود.
  نتیجه گیری:
)   5/0 m/gm3( حاضر نشان داد که میزان تراکم ذرات قابل تنفس آرد در هر سه وظیفه مشخص شده بیش از حد مجازمطالعه 
ی آموزش های لازم می گذارد. لذا ارائه FEPوFEF 95،FEF53های اصلی عملکرد ریوی چونبوده و تاثیر منفی بر روی شاخص
های تر، عدم استفاده از هوای فشرده برای استفاده از جاروبرقی یا روشبه نانوایان در جهت کاهش سطح گردوغبار محیط چون، 
نانوایان، امری ضروری  های مناسب، جهت کاهش میزان مواجهههای مهندسی و استفاده از ماسکتمیز نمودن لباس، کنترل
 است.
 
 
 
 
 
